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ANKARA — SHP Lideri Erdal İnönü
ile konuşurken, söz öteki liderlere göre 
daha fazla dönüp dolaşıp “Kürt kökenli 
yurttaşlarımıza’ ’ geliyor. Bunda HEP’le 
işbirliğinin etkisi elbette fazla. İnönü ile 
sağlık, eğitim konuşalım derken, ağırlık 
yine söz konusu yurttaşlarımıza kaydı.
SHP Lideri, H EP’le işbirliğini, seçim 
sonrasındaki bütünleşmenin ilk adımı ola­
rak niteliyordu. İnönü ayrıca, Kürt kö­
kenli yurttaşlardaki sıkıntının Türkiye’de­
ki siyasete yeterince ağırlık koyamadıkla­
rının payı olduğunu da belirtiyordu.
İnönü’ye yöneltilen sorular Ue yanıtla­
rı şöyle:
Kürt kökenli yurttaşlarla ilgili ana 
sorun sizce nedir? 
İNÖNÜ —
Türkiye Cumhuri­
yeti’ni kuranların 
iddiası, ‘Türkiye’­
de Kürt kökenli 
vatandaşların bir 
azınlık olmadığı, 
Türkiye’ye Türk 
kökenli vatandaş­
lar kadar sahip 
oldukları’ olmuş­
tur. İşin doğrusu 
da budur. Bu, böy- 
le görüldüğü süre­
ce huzur içinde yaşanmıştı. Böyle gö­
rülmeyince de, karışıklıklar, anlaşmazlık­
lar çıkmıştır. Türkiye’ye eşit haklarla sa­
hip olmak demek, özellikle iki şekilde 
kendini gösterir. Bir tanesi olumsuzluk­
ların ortadan kaldırılması, yani Kürt kö­
kenlilere, ana dili Kürtçe olanlara ters 
bakıpak, onlardan şüphe etmek, ana dil 
konuşma yasağı getirmek, sakıncalı insan­
lar gibi görmek olmamalı. Bunlar kesin­
likle ortadan kalkmalı.
— Kürt kökenli yurttaşların sorunları 
sizce hangi tarihten başlayarak ve neden 
yoğunluk kazandı?
İNÖNÜ — Ara dönemden başlayarak, 
ANAP döneminde çok terslikler oldu. 
Bunların hepsi Kürt kökenli insanlarımı­
zın ayrılıkçılara sempatiyle bakmasına 
yardımcı olmuş olabilir, ilk yapılacak iş, 
olumsuzlukları ortadan kaldırmak. İkin­
cisi de olumlu katkılara daha büyük ola­
nak vermek. O da; siyasette, ekonomide, 
her yerde hiçbir fark olmadan vatandaş­
larımızın eşit şekilde, kendi ağırlıkları, nü­
fusları ölçüsünde yer almalarını sağla­
mak. Bu açıdan aslında daha büyük ba­
şarı sağlanmıştır cumhuriyet döneminde. 
Bir ayrım yapılmadığı için ‘Kürt kökenli 
Türk kökenli’ diye bu vatandaşlarımız her 
yerde eşit şekilde görülmüştür. Fakat ben­
ce olumlu katkılar hep olmuştur.
— HEP’le işbirliğinin nedenlerini hep 
açıkladınız. Ama, yine de eleştiriler var...
İNÖNÜ — Bu konuda talihsizlik yaşa­
dık, Bu seçim dolayısıyla bu talihsizliği or­
tadan kaldırmak için hemen o yola girdik. 
Bildiğiniz gibi, HEP’in kurulmasıyla or­
taya çıkan bir yanlış yaklaşımdı. Yani öyle 
bir hava doğdu ki; HEP kurulunca, Türki­
ye’de Kürt kökenli vatandaşlarımızın si­
yasette yer almaları, ancak ayrı bir parti­
de olur; etnik açıdan farklı olan bir par­
tide. Son derece yanlış bir izlenim doğu­
yordu. Seçim karşımıza gelince, H EP’te- 
ki milletvekili arkadaşlarımızın bize tek­
rar dönmek istemeleri bu açıdan bizi mut­
lu kıldı, çünkü bu yanlışı ortadan 
kaldıracak bir fırsat bulunmuş olundu. 
Bize katılan milletvekilleri şimdi bizim 
üyelerimiz olarak, seçimlere girecekler. 
HEP’in üyeleri şimdi artık bize katılıyor­
lar ve bir anlamda, bütünleşmenin ilk adı­
mım atıyorlar. Umuyoruz ki, bu suretle 
seçimden sonra da bu birleşme devam
edecek ve Türk kökenli, Kürt kökenli, et­
nik farklılık gözetilmeden bir büyük par­
tide biraraya gelebilecekler. Demokrasi­
lerde, temel yaklaşım budur.
— Olağanüstü hal bölgesinde Kürt kö­
kenli yurttaşlarda güvenlik güçlerine karşı 
bir güven eksikliğinden söz ediliyor. Bu 
durum sonucu bu yurttaşlarda yer yer ay­
rılıkçı güçlere yönelik bir sempati olduğu 
söyleniyor. Bu olguda Kürt kökenli yurt­
taşların Türkiye’deki siyasete güçlerince 
ağırlık koyamadıklarını düşünmelerinin 
bir payı olabilir mi?
İNÖNÜ — Etnik fark dolayısıyla ayrı 
parti kurmak o demokrasinin bir eksiği 
olduğunu, bazı yasaklar, bazı baskılar ol­
duğunu gösterir. O yapılmayınca, kendi­
liğinden bu baskıların da kalkması yolun­
da adım atılmış olunur. Bizim HEP ile bü­
tünleşmeye götüren adım atmış olmamı­
zı geçici seçim ittifakı diye görmek yan­
lış. Bu, bütünleşmeye götürecek ilk adım­
dır. SHP içinde rahatlıkla seyreden de­
mokrasi davasımn şimdi tekrar aynı 
şekilde yürütüleceğine olan inancın ifade­
sidir. Bizim için de en önemli tarafı bu­
dur. Ülkenin bütünlüğüne katkıda bulu­
nacak bir adım attığımıza inanıyorum.
len değişimlere karşı gereken tavırları 
amnda almak gibi önemli atılanlarla ileri 
götürülür; ana ilkeler değişmez. Bir ülke, 
barış içinde yaşamayı hayat felsefesi ola­
rak inanmışsa, iktidar değişince, birden­
bire savaşçı bir tutuma giremez. Emper­
yalizme, öbür ülkelerin sömürülmesine 
karşı çıkan bir tavır almışsa, esas yakla­
şım olarak ‘Biz artık güçlendik, öbür ül­
keleri ezecek hale geldik. Onun için bun­
dan sonra emperyalist davranacağız’ gi­
bi bir davranış gösteremez. Bunlar dış po­
litikadan sapmalar olur ve sonuçta da ül­
kenin hayrına olmaz.
— Özal döneminde Türk dış politikası 
yeni kavramlar kazandı. Aktif dış politi­
ka örneğin... Sizin döneminizde de ben­
zer bir yenilik olacak mı?
İNÖNÜ — Türkiye’nin dış politikası 
Atatürk’ten başlayarak sağlam ilkelere 
bağlı olarak kurulmuştur. ‘Yurtta Barış, 
Dünyada Banş’ demek, hiçbir zaman de­
ğişmeyecek bir ilkeyi ifade etmektir. Biz, 
o ilkeye bağlıyız. Bugün dünyadaki bü­
yük değişmeler de bu ilke doğrultusunda 
oluyor. Savaşa tavırlardan, ilkeden yavaş 
yavaş kurtuluyorlar; başkalarına müda­
hale tavrından yavaş yavaş kurtuluyorlar.
zelteceğiz. Bundan hiçbir yarar görmedik, 
düzelttiğimizde asıl yararlan göreceğiz. 
Tükiye’nin bölgedeki konumu dünyada­
ki değişmelerle daha değer kazandı. Ama 
bu değer, bizim kendi kalkınmamızı de­
mokrasi içinde yürüttüğümüzü, dış poli­
tikada güvenilir bir ülke olduğumuzu gös­
termemizle artıyor.
— Bir de ABD’nin sözünü ettiği ‘yeni 
dünya düzeni’ konusu var. Türkiye’nin 
buna göre bir dış politika öngörmesi ge­
reği hakkında ne düşünüyorsunuz?
İNÖNÜ — Türkiye bakımından önü­
müzdeki yıllarda yeni birçok fırsatlar ola­
cak. Balkanlar’da, Ortadoğu’da yeni ge­
lişmeler, Sovyetler Birliği’nin yeni şekli... 
Bütün bunlar bize yeni ilişkiler kurma ola­
nağı getiriyor. Bunların hepsini en canlı 
şekilde değerlendireceğiz. Dünyada tek bir 
süper güç görünüyor şimdi. Ama bu, ge­
çici bir görünüm. Zaten bu görünüm de 
bizim bu bölgede kendi politikamızı yü­
rütmemize engel olmaz. Pekçok yeni ola­
naklar şimdi karşımızda.
— Kıbrıs’taki dörtlü görüşme konusun­
da ne düşünüyorsunuz?
İNÖNÜ — Kıbrıs’la ilgili olarak örne­
ğin, Sayın Denktaş’ın son önerileri gayet
tekçisi olmak şeklinde ortaya çıktı. Türki­
ye’nin geçmişi ve geleceği beraber düşü­
nüldüğünde, Türkiye’ye böyle bir yakla­
şım layık değil. Niçin biz herhangi bir ta­
viz vermeden evvel ABD’nin kararım bek­
leyeceğiz, o karara göre kendimizi ayar­
layacağız? Buradaki meselelerin çözü­
münde, bu hiçbir şekilde bizim kabul 
edeceğimiz bir yaklaşım değil. Keza, 
ABD’nin de hoşuna gidecek bir yaklaşım 
değil bu aslında. Çoğu kişinin hoşuna gi­
der belki, ama Amerika'nın hoşuna gide­
cek bir yaklaşım değil. Çünkü biz bura­
da önemli bir gücüz, önemli bir güç isek, 
biz bu bölgede barışı nasıl sağlayacağımı­
za kendimiz karar vermeliyiz. Bu konu­
da fikrimizi söyleyip düşünebildiğimize 
göre kararımızı kendimiz vermeliyiz. 
ABD veya bu bölgede barış isteyen baş­
ka bir güç bizim ne yaptığımıza bakar, 
ona göre o da kendi kararım verir. Sonun­
da daha verimli bir sonuç alınır.
— Aktif politika sizce sakıncalı bir uy­
gulama mı?
İNÖNÜ — özal son dönemde ortaya 
attığı ‘aktif politika’yı döndü dolaştırdı, 
yeni çıkan bir emperyalist politika halin­
de uygulamaya başladı. Bu, tamamen
HEP’in kurulmasıyla ortaya çıkan, 
bir yanlış yaklaşımdı. Yani öyle bir 
hava doğdu ki; HEP kurulunca, 
Türkiye’de Kürt kökenli 
vatandaşlarımızın siyasette yer 
almaları, ancak ayrı bir partide 
olur; etnik açıdan 
farklı olan bir partide.
Son derece yanlış bir izlenim 
doğuyordu. Seçim karşımıza 
gelince, HEP’teki milletvekili 
arkadaşlarımızın bize tekrar 
dönmek istemeleri bu açıdan bizi 
mutlu kıldı, çünkü bu yanlışı 
ortadan kaldıracak bir fırsat 
bulunmuş olundu.
Kıbrıs’la ilgili olarak örneğin, Sayın 
Denktaş’ın son önerileri gayet 
yerinde, dörtlü görüşme olmayacak 
gibi görünüyor.
Bu adımın bazı siyasetçiler tarafından, 
bir bölücülük hareketi diye nitelendirilme­
si ise son derece ters ve elbette yakışıksız 
olduğu kadar gülünç. Mesele, tam tersi. 
Etnik farklara dayalı partilerin kurulma­
sına karşı çıkmak demokrasiye bağlılığın 
bir ifadesidir ve onu gerçekleştirmek ger­
çekten demokrasiye inancı gösterir. Biz 
bunu yapmış oluyoruz ve ülkenin bütü­
nü içerisinde tüm vatandaşlarımıza eşit 
haklar vererek ülkenin bütün nimetlerin­
den ortak yararlanmayı sağlıyoruz.
— Türkiye’nin dış politikasında iktidar 
olduğunuzda değişiklikler yapacak mısı­
nız?
İNÖNÜ — Cumhuriyetin geleneksel 
çerçevesi içinde yeni atılımlar yapacak bir 
davranış göstereceğiz. Çünkü dış politi­
ka, ülkenin yaşam felsefesiyle ve güven­
liğiyle birinci derecede ilgili bir alandır. 
Bu alandaki temel ilkeler, bir iktidardan 
ötekine değişemez. Değişen şey, bir ikti­
darın bu ilkeleri ne ölçüde başarıyla uy­
guladığınız noktasıdır. Bu uygulama ta­
bii, zamanla ortaya çıkan yeni fırsatları 
iyi değerlendirmek, dünyada meydana ge­
Ama özal, gayretkeşliğiyle, böyle hata­
lar yaptı son döneminde. Biz bunlardan 
ülkeyi kurtaracağız. Bütün ülkelerle iliş­
kilerimiz de bu geleneksel ve aynı zaman­
da atılımcı ve çağdaş, gelişmelere ayak uy­
duran bir doğrultuda olacak, ilişkiler en 
olumlu şekilde devam edecek; Özal gel­
meden önce olduğu gibi. Ondan önce de 
çok olumlu ilişkiler vardı, ekonomik, tek­
nolojik gelişme ve dünyadaki değişmeler 
bu ilişkileri daha canlı ve önemli hale ge­
tirdi, bundan sonra da getirecek. Ama bu, 
bizim dış politikadaki bağımsız karar al­
ma yeteneğimizi ortadan kaldırmamak. 
Biz, bir büyük süper gücün dümen suyu­
na giden bir politika takip etmiyorüz . 
Bunlar olmayacak bizim iktidarımızda. 
Ama ilişkilerimiz hiçbir şekilde zarar gör­
meyecek. Her iki ülkenin çıkarlarına uyan 
ilişkiler devam edecek. Bu konuda da söy­
lenecek şeyler, ‘ANAP’m getirdiği olum­
suzlukları ortadan kaldıracağız’ demekle 
en iyi ifade edilebilir. Çünkü hiç gereği 
yokken, Türkiye’nin dış politikasını son 
yıllarda bir dümen suyu politikası haline 
getirdiler. Ve bu çok aleyhimize oldu. Dü­
yerinde. Dörtlü görüşme olmayacak gibi 
görünüyor. Olsa da olmasa da onu bek­
lerken, asıl sorunun tarafları olan iki top­
lumun, çeşitli kademelerde birbirleriyle 
görüşmeleri, bir federasyonun mümkün 
olduğunu gösterecek hareketler yapmaları 
ne kadar iyi olur. Bunu Sayın Denktaş da 
söylüyor. Böyle şeyler, sorunun gerçek sa­
hipleri tarafından ele alınmasıyla çözüle­
bileceğini ortaya koyuyor. Tek bir süper 
güç olması demek, her sorunu o çözecek 
demek değili Bu tabii, çok geniş bir ko­
nu...
■— ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesini 
dış politikada yeniden egemen kılacağını 
söylüyorsunuz. Bugün bu ilke tümüyle or­
tadan kalktı mı demek istiyorsunuz?
İNÖNÜ — ‘Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh’, çok kolay söylenen bir söz. Bir klişe 
haline geldi izlenimi var. Onun için, bu­
nu söylemekle hiçbir şey söylemediniz an­
lamı çıkıyor, ama bunun hiç de böyle ol­
madığını, özal’ın politikası yüzünden 
gördük. Özal’m Ortadoğu’da Türkiye’yi 
soktuğu gidiş, son derece yanlış bir gidiş. 
Yani bir büyük gücün politikalarının des­
yanhş bir şey. Emperyalist olmak veya ol­
mamak devletin gücü olup olmamasına 
bağlı bir şey değildir. O zaman ‘İnsanla­
rın da yasalara bağlı kalıp kalmaması, ya­
satan aşma gücü, ekonomik gücü oinp ol­
mamasına bağlıdır’ diye bir değerlendir­
me yapılabilir, öyle değil. Bizim emper­
yalist olmamak istememiz, kendi içimiz­
de barış içinde yaşamak, barış içinde kal­
kınmak ve başka ülkelerle iyi ilişkiler kur­
mak, onların da kendi ülkelerinde barış 
içinde yaşamalarım istemek, onlara mü­
dahale etmemek, bundan bir hayır gelme­
yeceğini bilme anlayışından kaynaklanı­
yor. Bu ülkeler arasında barışı sağlamak, 
ülkelerin kendi içlerinde demokrasiye var­
malarım sağlamak... Bu amaçlara başka 
ülkeleri özendirmek için neler yapılabilir? 
işte, Irak’ta diktatörlük rejiminin yaptı­
ğı gibi başka bir ülkeyi işgal etmek, buna 
karşı nasıl çıkılıyorsa, bunlar hep BM 
içinde yapılacak şeyler. BM’yi bir tarafa 
bırakıp tek başınıza bunlara müdahaley­
le düzeltmeye kalkıştığınızda, eninde so­
nunda emperyalist bir davranışa giriyor­
sunuz. Ve bundan kurtulamıyorsunuz. Bi­
zim aktif politika anlayışımız bu değil. 
Aktif politika BM içinde olur, ikili ilişki­
lerde olur ama bir emperyalist anlayış 
içinde olmaz. ANAP’tan farkımız bu. 
ANAP’m, özal’m özellikle temsil ettiği 
oportünist zihniyetten esas farkımız bu 
olacak ve bu, Türkiye’ye tekrar büyük bir 
itibar sağlayacak. Türkiye’nin 1. Dünya 
Savaşı’ndan sonra, Atatürk döneminde 
kazandığı itibar, 2. Dünya Savaşı süresin­
de ve sonrasında devam eden itibarı, Av- 
rupaıun bütün kuruluşlarına girmemiz 
hep bu davranış sayesinde oldu. Ama 
AT’ye bir türlü giremiyoruz. Çünkü ne 
içeride demokrasiye tam manasıyla sahip 
çıkabildik, ne de öbür ülkelerle ilişkileri­
mizde bir olumlu hava yaratabildik.
— İktidara geldiğinizde karşınızda nasıl 
bir tablo bulacağınızı iyice belirlediniz mi?
İNÖNÜ — Evet, iktidara geldiğimizde, 
bazı tahminlere göre, 90 trilyon liralık iç 
borç karşısında olacağımız söyleniyor. Dış 
borçlar ayrıca büyük. Herhalde bunlar da 
50 milyar dolan aşacak. Bugüne kadar 
kaynak diye gösterdikleri şeyler, onu sat­
mak, bunu satmak veya sürekli borçlan­
mak hiçbir şekilde kaynak değildir. Bun­
ları bırakalım. Kaynak, vergidir. Vergi re­
formuyla biz eskiden olduğu gibi, öza l 
gelmeden önce yapıldığı şekilde ülkenin 
kaynaklarından yararlanacağız. Vergi re­
formunun ayrıntılarım önümüzdeki gün­
lerde ben açıklayacağım. Daha ayrınüla- 
nnı iktisatçı arkadaşlarımız söyleyebilir­
ler. Yayımladığımız şeyler de var ama esası 
budur. Şunu da söyleyeyim, vergi refor­
mu deyince iki temel alanı var vergi re­
formunun. Bir tanesi, mevcut vergileri da­
ha denetimli, sağlam bir şekilde topla­
mak, vergi kaçaklarım önlemek. Bu, da­
ha etkin ve daha denetimli bir vergi yö­
netimidir. İkincisi de, vergilendirilmemiş 
alanlara veya bir çok bağışıklıklar geti­
rilerek kağıt üzerinde vergilendirilmiş gi­
bi görünen, ama aslında vergilendirilme­
miş olan alanlara yönelmek.
— Düşük bedelle beyan edilmiş yazlık 
emiaklann değerlerini ele almak da, bu 
önlemlere dahil mi?
İNÖNÜ — Tabii çeşitli şeyler akla ge­
lebilir. Bugün herkesin bildiği bazı vergi 
kaçaklan var. Bunlann üzerinde durula­
cak. Bu kaynaklar sayesinde eğitim-sağiık 
yatırımlaa artmlacak. ANAP dönemin­
de eğitime de sağlığa da ayrılan kaynak­
lar son derece düşük oldu. En gelişmiş ül­
kelerden en azgelişmiş ülkelere kadar dün­
ya spektrumuna bakarsanız, Türkiye bun­
lar içinde çok geri bir durumdadır, eğitim 
ve sağlık harcamaları açısından. Son iki 
yılda eğitimde bir artış sağlamaya çalıştı­
lar, fakat başlangıçta girdikleri yanlış yol, 
bu artışın sağlanmasını engelledi. Eğitim 
ve sağlığa bugünkünden çok daha fazla 
kaynak ayıracağız ve bunları kullanaca­
ğız. Burada yalnız kaynak ayırmak değil, 
bilinçli bir şekilde kullanmak da sözko- 
nusu. Eğitim ve sağlık devletin en önemli 
iki sosyal hizmeti. Bunları devletin serbest 
piyasaya bırakması sözkonusu değil. Ser­
best piyasanın bu iki büyük hizmeti de ya­
pabileceği izlenimini vermeye çalıştılar.
Bu, ANÂP’dan önce de, ara dönemde ya­
pılmaya başlandı. Sanki ‘Kendi okulunu 
kendin yap’, ‘Kendi hastaneni kendin
yap’ sloganlarıyla bu önemli hizmetler ya­
pılabilirmiş gibi, Türkiye’nin artan nüfusu 
karşısında bir iki hayırseverin yaptığı yatı­
rımların hiçbir önemli katkısı olamaz. El­
bette o katkılar da iyiydi, güzeldi de, dev­
letin bu konuya yabana kalması en bü­
yük bir hataydı. Bu, tabii, değişecek. Dev­
leti sosyal alanlardan uzaklaştırmak söz­
konusu değil.
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